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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang 
pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi 
dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang 
pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu 
dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.  
 
Apabila ternyata kelak dikemudian hari tertulis ada ketidakbenaran dalam 















“Sesungguhnya Alloh tidak akan merubah suatu kaum sehingga mereka 
mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri” 
(QS. Ar Raad : 11) 
 
 





















Ku persembahkan karya yang sederhana ini 
untuk:  
1. Ayah dan ibuku tercinta  
2. Suamiku tercinta 
3. Anak-anakku tersayang  
4. Teman-temanku  
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membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan kemampuan kognitif anak 
melalui bermain puzzle. Kemampuan kognitif perlu ditingkatkan karena kognitif 
sangat berperan penting dalam kehidupan sehari-hari, terutama untuk berfikir, 
menalar, mengapresiasi masalah-masalah yang dihadapi. Dengan kognitif yang 
baik anak akan dengan percaya diri menyelesaikan masalahnya dengan baik dan 
tepat. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas. Subjek dalam penelitian 
ini adalah anak didik kelompok B di TK Desa Klumprit I Mojolaban Sukoharjo 
tahun ajaran 2011/2012. Penelitian ini bersifat kolaboratif antara peneliti dan guru 
kelas. Data yang digunakan untuk mengetahui peningkatan kemampuan kognitif 
anak maupun untuk mengetahui proses pembelajaran bermain puzzle 
dikumpulkan melalui observasi dan catatan lapangan. Teknik analisis data 
menggunakan teknik komparatif/membandingkan kemampuan anak dari hasil 
penelitian dengan indikator kinerja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
kemampuan kognitif anak didik sebelum tindakan sampai dengan Siklus III 
menunjukkan peningkatan. Sebelum tindakan 33,90%, Siklus I mencapai 51,75%, 
Siklus II mencapai 62,95% dan Siklus III mencapai 82,73%. Berdasarkan analisis 
dapat diketahui bahwa penggunaan metode bermain puzzle dapat meningkatkan 
kemampuan kognitif anak. 
 
Kata kunci: Kemampuan kognitif, Bermain Puzzle  
 
